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Seiring dengan penurunan suku bunga kredit pada 
tahun 2009 yang diperkirakan akan berkelanjutan hingga 
tahun 2010 akan turun meningkatkan laju kredit sehingga 
perkembangan bisnis di bidang multifinance akan semakin 
pesat. Pembiayaan kredit atas account tertentu biasanya 
dijual ke bank berdasarkan kontrak yang sama. Sedangkan 
kebutuhan pihak Bank dalam memproses transaksi yang 
masuk akan secara satu persatu akan tidak efisiensi. 
Untuk itu dibuatlah sebuah Sistem Informasi 
Berbasis Web Pembiayaan Pembelian Aset pada Bank dengan 
Perantaraan Perusahaan Multifinance  (SIPPABAMUL) yang 
berbasis website. Website ini nantinya akan membantu 
petugas bank dalam memproses transaksi berdasarkan 
kontrak kerja antara pihak bank dengan multifinance, 
sehingga dalam entri data transaksi petugas bank dapat 
mengacu pada pola setting mapping dari file excel ke 
basis data.  
SIPPABAMUL ini dibangun dengan menggunakan 
teknologi .NET¸ khususnya ASP.NET untuk aplikasi web, 
C# untuk bahasa pemrogramannya dan SQL Server sebagai 
Database Management System. 
SIPPABAMUL berhasil menangani transaksi Assets 
Purchasing, perhitungan bunga, pembuatan schedule, 
pembayaran angsuran, penjadwalan ulang, laporan  
informasi debitur, laporan teransaksi Bank Caritas. 
 
Kata Kunci: Assets Purchasing, Bank Caritas, ASP.NET, 
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